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m ¡ M MSPGLáL DE LEON 
.;,1At)VER,fENCIA..OFI£IAL;: 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que^cpirespondan, al 
MIERCOLES I". VIERNtS ' SE PUBLICA LOS LUNES 
distrito, dispondrán que se ñje uii'éjémplár^én'él si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente, 
Los Secretarios cuidarán; de cpnservar^los; BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para suehcua-
dernacion que deberá, verificarte .cada año;; V,% . 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPÜTAOION PROVINCIAL i 7 pésetw 
50 céntimos el trimestre 7 12 pesetas 50 céntimos al semestre,- paga-
dos al solicitar la suscricion. , . • »íi 
Números sueltos 25 céntmoi tk petíta. ]-:'. ' •'"••"'•''i 
' i .vi-' ' 
^ Las disposiciones de las Autoridades, escepto l u . 
que sean á instancia de parte no. pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de la» 
ínismás; lo de interés particular 'prévio él "pago da 






PARTE OFICIAL;' "% 
(Gaceta del dia.lí de BiciémbréJ) 
•náurnu 'DEL cHÍám DE lípraos.'V! 
SS . ÍáMí'élÍRey;tD:'.. ^ f ó ñ s p ^ y l a ; 
' Beina Doña María Cristina (QVD. G.) 
y S S . AA. R R . las Sermas: 'Señoras. 
. Princesa.derAstúrias é InfaníSjDoña-
Maríá.Teresa'cpntínúan en egtajpoiv 
"té sin novedad" en su impórtántie. 
salud. ' " ^ : ' m * l ; , 
• Do' igual beneficio disfrutan-
•,.88:'-..AA.' R R ; 'las .infantas Doña 
Mária Isabel, Doña María.de la Paz 
y-Doña MariarEulalia.; •'•-.• : -
aOBIKUSO DB PROVINCIA. , 
SECC10SDEF0MEXI0. .: • • 
Negociado de .Obras públicas. 
• • *F«rro-«arrileK. . " • 
L a Dirección general' 'Se Obras 
públicas há. dispuesto con .feeha;5^ 
de los corrientes la publicación en 
la Gacela de Madrid del anunció;s i - • 
gu í en te : . 
• «La Sociedad de los Ferro-carriles 
de.Madrid á Cáceres y i . Portugal,;, 
ha presentado el proyecto y solicita 
la concesión de un Ferro-carril que' 
partiendo del de Malpartida de Pla-
sencia á Cáceres, y pasando por B é -
jar, Salamanca, Zamora y Benayeu-", 
te, empalme en Astorga con. el de 
Falencia á Ponferrada. Lo que en 
cumplimiento del art. 54 del regla-
mento para la. ejecución de la ley de 
23 de Noviembre de 1877, se anun-
cia al público, concediéndose el pla-
zo de 30 dias á contar desda la pu-
blicación de este anuncio, para la 
admisión de proposiciones que pue-
dan m e j ó r á r . l a p r e ^ é n t a d a . » : ; , . f . ; 
. ! - Y.cobfórme á; lo ordenado por di-J 
• cho: centro; ^ } ¡ i i ¡ t f á [ j ^ Ü i f c ' f v a -
.'.esté"iipén^M^ofioialJi'' los efectos 
.qug;,e.n el mi smói se éspresa. ••'•¡ü/ ? 
Léón Diciembre 9 de 1882. 
: . ' " , * ' ' ' ' • . El Gobernador, 
'•VEnriqae'de'XlMál' 
A fin de ponerícoto á los muchos 
abüsos.que se están cometiendo en 
el aproyechámieritbde láságüas p ú -
blicas'j Hé'ácordadp conforme con lo 
jirdehadp por . la superioridad, pre-
,yenir,á los Sres.. Alcaldes de la pror 
yincia^rip consientan, bajo n i n g ú n 
protesto, sé construyan obras en los 
ríos y arroyos púbÍicps;con tal obje-
to, s in .qué para ello estén debida-
mente.¿autorizados los qué las pro-. 
yecteii1, entendiéndose que ál . tenér 
conocimiento este Gobierno dé q'úé 
se 'hatén aproyechamientos nuevos 
ó se alteran los existentes sin haber-
se cumplido con i los requisitos que, 
. s egún' los casos establece la ley de 
aguas de 13 de Junio de 1879, ha-
bré de exigir al Alcalde respectivo 
la responsabilidad consiguiente, 
empleando todo el rigor que las dis-
posiciones vigentes me conceden. 
León Diciembre 9 de 1882. 
.. •.. '. ¡1 ' . El Gobernador, 
JEnriqnc de Alesa. 
'.' (Gaceta del 11 de Diciembre.) 
• MINISTERIO DE LA. .GDEKEA.. 
Cf^a general de Ultramar. 
Por el turnó que se lleva en esta 
dependencia ha correspondido el 
pago dé los alcances deilos indivi-
duos que á i contindacibú se"expre-
san, fallecidos en él:Ejército de C u -
ba; en su consecuencia: las personas 
que,por, sí ó ¡como: apoderados :de los 
herédérós tienen1 qiie hacér los 'e fec-
tivds puedenfpresentárse en lá -mis -
ma y-les iserán' satisfécHos; -g i rán-
dose alipropib tiéínpo; los~ qué debán 
.peKÍibirrlásV;iamiUii$.que í rés ideú 
fuera dé estaicapital-ipor. condüctó 
de la Autoridad respectiva.del p u n -
to donde sé. hallan; siendo el ú l t imo 
número.que .alcanza el llamamiento 
el7.700. ' . . . ; . \ ! ' ' : \ - L : r - : : • 
Rafael Amores Pérez."'; . . 
•'•:.•' Manuel Becerro Bengoá . . .. .. 
•. ; Antonio Lorido'Mbn."" ,,• 
Pablo Chamizo González.; ' / 
S imeón Sánchez Márquez., 
José Cortes Fernández. . 
J o s ó G á ú M o r m é n é p / " ' , . ' .... 
• Juan Nobeñsa Clob. , 
Leandro'Ollacarrizqueta; 
Manuel Puerta López. , ' - • 
; .. José Perdomo Morera. 
/ " Miguel Pérez Fernández.' •''' 
: Alváro Palop' Gómez. 
Ramón Palau Cóll. ' ' 
Manuel Adrián Agüero. 
José Nogales Cabeza. 
Martín de Blas Sanz. 
Fél ix Otamendi Mendilúa. 
Fernando Rodríguez Gómez. 
Pascual Piñal Delgado. 
• José Blanco Antón. 
: ."* Juan ErchartéEriate.''••_. 
Manuel Mota Navarro. 
Froilán Otero Estau. 
Elias Prieto Crespo. 
Gumersindo Luzurriagb. 
Ildefonso Adalid Ruiz. 
Juan Carriega Inestal. 
• José Delgado Valenciano. . 
Ramón Fernandez Incógni to . 
Baltasar López Miguel. 
Juan Martínez Bonillo. . . ' 
- Juan Ménéndez .Camino. •: 
Juan Suáre¡!(.Vegá:..*v j , - • . 
•• Pedro Carc'abosa^Rangel..-
SántiagójMuñoz Mpyanp. 
José Boltero S á n c h e z . ; • ; ' 
v; Magín í lárquez Ferrando.; 
.. José Gonz iez Corrájes. ,.;. . . 
: 'Pascasio .Cabajiero Roméro. 
Pedro González Diez. ¡ , 
José Pérez González."-
, Agápitp Rubio Moreno. ^ 
Juan Bernalés Naves. 
. Fran'ciscp^Aifpnso.Romári. 
' Antónip'Baliéstai1 Montoyín. . 
-Eusébio.Blanct i Solar, 
' . ;^ne i sco :|3KÍBU Ptíüc.^ , ¡i: • 
Láúréa.np'Castiñeira Viñas. ; 
; Anastasio Durán Sánchez. . 
Vicente Lleita Sebast iá . . 
Juan Vilarrasa Castell.' 
Domingo Albredo Áímagro . 
. Ramón Biíj in G.dtiérrez.r,; 
;:;:Fáústino_Casas Rincón. ? 
. Matías,Col Bartolo. . .'.,, 
Básilio Fernández Sacristán : 
Avelino Fernández López. 
: Juan García Conde. 
Camilo González Montero. 
Eugenio González Pérez. 
Severiano López López. 
Simón Prados Díaz. 
Angel Rodríguez Bermejo. 
José Sagredo Alonso. 
Saturnino Sanz de la Fuente 
Francisco Salazar Jiménez 
Joaquín Salamoro Gago • 
José Aceituno Gómez 
Salvador liuiz Vilchez 
José Crespo Toledo 
: Clemente Cres Barceló 
Celestino García Ruiz 
Angel Moredo Fernandez 
Francisco Rios Martin 
Marcos Planet Sánchez 
rir Tí 
- a 
Juan Fauta Lledó 
?elipe Gabana Delbugo 
José Mosquera Gnrcia 
Dionisio Moreno Guijarro 
Antonio Martínez Sanz 
Santos Martin Martin 
Pedro Peralta Barrios 
Pedro Juanclnch Carreras 
Juan Segundo Bailo Bandiérs 
Antonio Casado Hernández 
Jerónimo Castro Castro 
Joaquín Berrueta Velasco 
Juan Bonilla Córdoba 
Zoilo Caballero Calvo 
José Gómez Cabaldos 
Benito Seusa Fariña 
José Bozas Salazar 
Mariano González Sánchez 
Jorge Lorenzo Sánchez 
Francisco Medallo Alonso 
Dionisio N u ü e z Rebollo 
Francisco Obrador Mas 
Manuel Romero Recio 
Enmelando Relea Pérez 
Liborio Salas Pozo 
Manuel Pérez Tamayo 
Fernando Conchero Carrillo 
Nicolás Domínguez Navarro 
Jacinto Ortega Molina 
Francisco Bartolomé Martínez 
Antonio Carrion Carrion -
Hipólito García García 
Pió Gutiérrez Ibañez 
Pedro García Alca l i 
José Capafons Crusat 
Guillermo Lozano Barrio 
Rafael Bueno Aguado 
José González Imado 
Juan Pascual Hernando 
José Tomé Sánchez 
Simón Bastardo Zalama 
Antonio Ramírez Baenos 
Francisco Correa Folgueira 
Gregorio Diaz García 
Marcelino Bonilla Vallejo 
Juan Barceló Barceló 
Rodrigo González Suarez 
Juan Pico Bufón 
Eusebio Camblor Sanz 
Victoriano Martioez Gutiérrez 
Manuel Biosillo Sarin 
Celestino Candanedo González 
Eugenio Carrasco Badillo 
Juan Barranco Morejon 
Benito García Moreno 
Manuel Juez Juez 
Mariano Vidal Galino 
Tiburcio Pejenacte Cerrera 
José Alvarez López 
Pablo Ensanat Mayol 
Eugenio Goyeneche González 
José García Castaño Alvera 
Manuel Gallardo Martínez 
Máximo Saquero Sancho 
Juan Colorado Casamboa 
Vicente Matarrasa Martin 
Melchor Prieto Carro 
Lázaro García Minguez 
Tiburcio Compadre González 
Benito Abracia Alvarez 
Cárlos Gutiérrez Banges j 
Telesforo Querol Rodas 
Angel Carbó Carbó 
Juan Antia Urruchaga 
Manuel Losada Fernandez 
Simeón Santamaría Autillo 
Clauden'cio Ariñ'o Andreu 
Vicente Sarguero Mantecón 
' Tomás Gómez Ramos 
José Otero Santiago-
Antonio Sánchez García 
Pedro Villamo Morcillo 
Ramón Alvarez Cenia 
Pedro Rubio García 
Víctor Díaz de Bedoya 
Francisco'Fuentes Maca 
Pedro Irauzo Nosilla 
Laureano Martin Pérez 
Cristóbal Ramírez López 
José Ramos Felipe 
Ramón Diaz Rodríguez 
Manuel Escriba Zaiden 
Antonio Subías Villa 
Vicente Gabete Serrano 
Julián Losada Arenilla 
- Melchor Luengo Jiménez 
Ramón Martínez Roig 
Fél ix Otero Diaz 
Martin Vasauballe Gallén 
Miguel Jordá Llopis 
Cayetano López Valiente 
Miguel Molina Vázquez 
Regino Mato Escobar 
Antonio Otero Fernandez 
... -Juan-RamosMalpartida . 
Andrés Rabadán López 
' Sebastian Caspi Zamora 
Robustiano Ruiz Gómez 
Manuel Maroto García 
Manuel Panlagua Sauto 
José Gori Mora 
Justo Gallego Muñoz 
Mariano Turón Lázaro 
Angel Puig Cacho 
Pablo García Saiz 
Fernando Mendo Muñoz 
Gabriel Olivia Bonet 
Anacieto Larrinaga Arit 
- Arturo Lucas Torres 
Cayetano Corbí Casas 
Madrid 9 de Diciembre de 1882.— 
E l Coronel, primer Jefe, Cayetano 
Andía. 
José Gómez Gómez, )cabo prime-
ro, n ú m . 4.208 de turno; regresó 
én 25 de Noviembre de 1876. 
: Francisco Alvarez Martínez, sol-
dado, n ú m . 4.957 de turno; regresó 
en 25 déiNoviembre de 1876: ' 
José Marino Feroz, soldado, p ú -
NEGOCIAnO 6.° 
Relación nominal de los individuos 
procedentes del Ejército de Cuba 
que á pesar del número de turno 
que tienen señalado les corres-
; pondé ser incluidos en este . pri -
mer llamamiento por haber jus t i -
ficado regresaron á la Península 
á continuar sus servicios en las 
fechas qué se expresan. 
Nico lás Pérez Martínez, cabo se-
gundo, núm. 7,075 de turnó;^re-
gresó en 25 de Agosto de 1876. 
Santos González Fernandez,, sol-
dado, núm. 3.665 de turno; regresó 
en 15 de Octubre de 1876. 
mero 10.889 de turno; regresó en 
15 de Enero de 1877. 
Domingo Morán Izquierdo, sol-
dado, n ú m . 3.998 de turno; regresó 
en Febrero de 1877. 
Madrid; 9 de Diciembre de: 1882.— 
•El Coronel, primer Jefe, Cayetano 
Andía. > 




ALTAS Y BAJAS DEL CENSO ELECTORAL 
OCURRIDAS EN LAS SECCIONES DEL DISTRITO DE S A H A G U N , DURANTE El. COR-
RIENTE AÑO, QUE SE INSERTAN EN EL PRESENTE NÚMERO Á LOS EFECTOS PREVE-
NIDOS EN EL ART. 55 DE LA LEY DE 28 DE DICIEMBRE DB 1878. 
(Contimacion.). 
S E C C I O N 1 . * — S A H A G U N . 
B A J A S . 
Electores fallecidos. 
D. Matías Castro Herrero. . '. Sahagun ' 
Bernardo Gómez Ortiz. ídem 
Sebastian González. . ídem -
Jorge Hernández Castro .;. ídem » 
. Salvador Roales G i r ó n . . . . . .1 . . ídem 
Matías Sierra Sánchez ídem 
Por haber perdido legalmente su domicilio: 
D. Galo Cosío Nava. Sahagun 
Gregorio Muñoz. ídem 
Florencio Sahagun Rallo idem 
Ciriaco A n a y a O r t e g a : . . . . . . . . . idem 
Maximino Galán M a r t í n e z . . . idem . 
Remigio González. idem 
ALTAS.—Ninguna. 
S E C C I O N 2 . " — A U 1 A . N Z A . . 
• BAJAS.—Ninguna. . . 
ALTAS.—Ninguna. 
S E C C I O N 3 . * — C A L Z A D A . 
BAJAS.—Ninguna. 
. ALTAS.—Ninguna. 
S E C C I O N 4 . * - t . C E A . 
BAJAS.—Ninguna. 
ALTAS.—Ninguna. 
S E C C I O N 5 . " — O E B A N I C O . 
BAJAS.—Ninguna. 
ALTAS.—Ninguna. 
S E C C I O N 6 . " — C I S T J E R N A . 
BAJAS.—Ninguna. 
ALTAS.—Ninguna. , : 






S E C C I O N 8 . * — E L B U R G O . 
B A J A S . 
ElectoresJallecidof. 
D. Juan Migueles del- R i o . . . . . . . E l Burgo 
Antonio Buron Sierra Las Graseras 
Cipriano Bartolomé M e n c í a . . . . . . . . . ¡Sera 
Higinio Garcia Iglesias Villamuflío 
ALTAS.—Ninguna. 
S E C C I O N 9 . * — G A L L E G U I L L O S : 
BAJAS.—Ninguná . ' ' 
' ALTAS.—Ninguna. •' 
S E C C I O N - 1 0 — G O R D A L I Z A . D E L P I N O . 
1 '• BAJAS.—Ninguna 
ALTAS.—Ninguna 
S E C C I O N 1 1 — G R A . J A L D E C A M P O S . 
BAJAS.—Ninguna 
.. : ALTAS.—Ninguna 
, S E C C I O N 1 2 — J O A R A < -
' ^ : •• : B A J A S . 
. .. Electores fallecidos. 
."•Di Juan Delgado Molaguero Joara 
. ' Diego de Vega Rodr íguez . . . . . - . Villalman 
Por haber perdido legalmente su dmnicilio..... 
D. Gumersindo de L u n a . . . . . . . . . . . . . . Villalman 
ALTAS.—Ninguna. 
S E C C I O N 1 3 . — J O A R I L L A . , 
BAJAS.—Ninguna. 
• • ' ALTAS.—Ninguna. ;< 
S E C C I O N 1 4 . — M A T A D E O N . -
BAJAS.—Ninguna, 
-..•i- ALTAS.—Ninguna. . 
S E C C I O N 1 S > — R E N E D O . '1 
BAJAS.—Ninguna 
. . .. ALTAS.—Ninguna: ' 
• S E C C I O N 1 6 : — S A N T A . C R I S T I N A ; , 
BAJAS.—Ninguna 
ALTAS.—Ninguna 
S E C C I O N 1 7 . — S A N T A S M A R T A S . 
; • BAJAS.-i-Ninguha 
. ALTAS.—Ninguna. 
. S E C C I O N 1 8 . — V A D E R R U E D A . 
BAJAS.—Ninguna 
ALTAS.—Ninguna. ' .' 
' 'i .'. S E C C I O N 1 9 . — V A L D E P O L O . . 
" ' BAJAS.—Ninguna 
— - ALTAS.—Ninguna. • 
\.'c> 
S E C C I O N 2 0 . ^ - L A V E G A D E A L M A N Z A . 
BAJAS.—Ninguna 
ALTAS.—Ninguna. 
S E C C I O N 2 1 . — V I L L A S E L A N . 
B A J A S . " 
1 Eléctórésfallecidos. ' 
D. Francisco Lucas Tegerina. 
Juan Lazo Ceréz'aK 
• • José Diez Villarr'oel:: i . . . . i-
Pedro Lucas. M a r t í n e z . . . . . . , 





D. Evaristo Valdaliso (capacidad) v Castroañe 
ALTAS.—Ninguna. 
S E C C I O N . 2 2 . — V I L L A Z A N Z O . 
BAJAS.—Ninguna 
• ALTAS.—Ninguna. 
" S E C C I O N 2 3 . — V I L L A M I Z A R . 
•BAJAS. 
Electores fallecidos. 
D. Marcelo Alonso Cano Castellanos 
Toribio López Antón ídem 
Gabriel Blanco Alonso. Banccidas 
Juan Diaz Caballero idem 
Pedro Garcia Taranilla. . idem 
Miguel Pascual Conde idem 
Isidoro Barreales Testera Santa Maria del Monte 
Cesáreo.García V i l l a f a ñ e . B a n e c i d a s • • 
' ALTAS.—Ninguna. 
S E C C I O N • ' 2 4 . ' — V I L L A M O L . 
BAJAS.—Ninguna. 
A L T A S — N i n g u n a . 
. S E C C I O N 2 5 . ^ - V I L L A M A R T I N D E D . S A N C H O . 
BAJAS.—Ninguna 
A L T A S — N i n g u n a 
S E C C I O N 2 6 . — V I L L A N U E V A D E L A S M A N Z A N A S . 
BAJAS.—Ninguna 
:•• - • ALTAS.—Ninguna. 
• Sahagun 7 do Diciembre de 1882.—El Alcalde Presidente, Estanislao 
Kuiz .—P. 'A . D. L . C , Ramón Trancho,.Secretario. . 
DIPUTACION PROVINCIAL. 
EXTRACTO DE LA SESION 
D E L DIA 3 DE N O V I E M B R E DE 1882. 
. . Presidencia, del Sr. Conseco., . 
¡ Abierta la sesión á las' once de la 
mañana con asistencia'délos señores 
Arátnbtiru, Llamazares, Florez Co-
¡síó, Bernardo Castelláiibs; Férñan-
dez Bancieila, Fernández.Balbuena, 
Diez Novoa, Molleda, Alonso Iba-
KeSj Alvarez de la Vega,:-Rodriguez 
Vázquez, Lázaro, Garcia Florez, 
•Villarino, -Balbuena, Granizo y G u -
tierrez, se leyó el acta de la ante-
rior que fué aprobada: '"' 
•Queda enterada la Diputación de 
haber sido nombrado Comisario de 
Guerra de esta plaza D. Juan Gutié-
rrez. 
• Pasa á la Comisión de Fomento la 
instancia de "tí; Benito Blanco en 
j süplica de que se le nombre E s c r i -
biente delineante de la Sección de 
Obras. • . ' \ , ' . '. ' ' . ' ; 
Sé lee ,uná solicitud de'D. Vicente 
Santiago, Sánchez de Castro,, .pi-¡ \ 
diendo el concurso de la Asamblea 
provincial para la publicación de 
un libro que lleva por titulo «La R e -
l igión, estudios , filosóficos t eo lóg i - ; 
eos» y se acuerda que pase á infor-




Pasó i la provincial, de quien de-
pende la Imprenta, s e g ú n lo dis-
puesto en el art. 2.° del Reglamen-
to de 1.* de Diciembre de 1879, la 
pretensión del Cajista 3." Nicolás 
María Robles, solicitando el ascenso 
con motivo de la defunción de un 
Cajista 2.° 
Leidos los d ic támenes de las.Co-; 
misiones de Gobernación, Benefi-
cencia, Fomento y' Hacienda,'^ íjue1-' 
dan sobre la mesa para discutirlos 
en la sesión próxima. - " i -
Antes de entrar en. la órden del 
dia, hace presente el Sir. Lázaro qué 
efecto de encontrarse gravemente, 
enfermos los dos Escribientes de la 
Secretaria, no puede atenderse ál 
despacho de los asuntos,' especial-; 
mente en los actuales momentos en 
que hallándose reunida la Asamblcá;'' 
es de necesidad copiar muchos i n - -
formes. Propone que pase á Secre-
tarla por ahora el de Agricultura O' 
se designe un temporero. 
Estimadas las anteriores indica-
ciones, se acuerda que pase la 
moción para informe á la (Comisión 
de Gobierno. 
< Terminado el despacho ordinario, 
se entra en la órden del dia con la 
lectura del dictámen de la Comisión 
de,Actas, proponiendo se admita 
Diputado provincial por el Distrito 
de Valencia de; D. Juan á D .F ide l 
Garrido García. No habiendo nin-
g ú n Sr. Diputado que quisiera h a -
cer, uso, de la palabra y teniendo en 
cuenta que el elegido acredita su 
capacidad;'se' acordó'.jádmitirle co-1-
mó representante del distrito de que 
se.deja hecho mérito." : • : " 
¿ (Acoptadalfi moción dirigida por el 
Gobierno de provincia para qne la 
Asatnblea sé ociipe' dé determinar 
el modo y forma con que se habrá 
de solemnizar el alumbramiento de 
-S . 'Mvse fóuérda pedir informe á la 
Comisión de Hacienda. 
• .••'./ l . í . í ! ' ' 
No habiendo más asuntos de que 
trátafVse levanta la sesión. Orden 
del día,para la siguiente: los asun-
tos pendientes. Eran las doce y 
media. 
León 2 de Diciembre de 1882.—El 
Secretario, Domingo Díaz Caneja. 
C O N T A D U R I A I P R O V I ^ S r C I A L . 
A M P L I A C I O N . 
P R E S U P U E S T O D E 1881 ¡Á 82.; ' ' MES DE AGOSTO. 
EXTRACTO de la. cuenta del mes de Agostú. córrespondieníe. a l año earnómi-
co de 1881: á ' i t lSrital- 'et í i to'^Áme^e»' tí 'fimSSa'par el Dépositárío de 
fondos provinciales coii JecAá. de ffi de jigisto último, y que se inserta en 
el BOLETÍN OFICIAL a l tenor de lo dispuesto en el art. 146 del Reglamento de 
Cmlabilidadpromnaal. •• •••• - • 
C A R G O . 
Primeramente son cargo las. existencias;;qué,resültaron.en - . . . 
la Depositarla y Establecimientos do Instrucción públ ica 
y Beneficencia"al fin del mes anterior.; , -71.721 64 
Por producto del Hospital de León . . . . . . . . . . i . . . - 1.392 72 
Idem del contingente provincial de 1 8 8 1 - 8 2 . . . . . . : . . . . . . . 22.869 65 
, TOTAL CARGO. 
D A T A . 
Satisfecho a1 material de oficinas. 
Idem á gastos de quintas 
Idem á servicio "de bagajes . . . 
Idem ¿ a u m e n t o gradual á los Maestros... . . . . . . . . . . . . -
Idem á estancias de dementes en'eliMánicomio de-Valládolid'1 
durante el mes de Junio ú l t i m o . ; . . . . . . . ; . 
Idem á material.del Hospicio dé A s t o r g a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem á construccion'de c a r r e t e r a s . . . . . ' . ! . . . . . 
Idem á gastos qüe se dest inaná objetos de interés provincial.' 
, •• MOVIMIENTO D E FONDOS. • • ' ' 
Por lo suplido en el'mes d é Agosto últ imo i . . ' i - : . . 
, . .TOTAL DATA . . . . 
95.984 01 
80 22 
8 7 8 » 
558 45 
,'3:859 15 





R E S Ú M E N . 
Importa el cargo 95.984 01 
Idem la data 48.753 72 
- r EXISTENCIA. ... 
CL'ASÍFÍCACiOlí. •' •'.;»', 
48;753, 72. 
E n l a D e p o s i t a r i a p r o v i n c i a l . ) ! ¿ j ! * ; , . - . J l ^ a w l 43-802 86 
E n la del Instituto 1 0'", 
E n la Depositaría ¿de, la Escuela Normal.,' . . 
E n la del Hospicio'dé'Leon. . 
E n la'del de Astorga. • • • • . 
E n la de la Casa-Cuna dé Pbnferra'da..:.;'t', 








., . , TOTAL IGUAL , > » 
León 30 de Setiembre de 1882:—El Contador de los fondos provin-
ciales interino, Marcelino ,Diaz Unzúe.—V.J B .0—El Vice-Presidente, 
Aramburu. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION 
DE PROPIEDADES E IMPUESTOS 
• de la provincia de León. -
E n el pliego de condiciones a que' 
ha de sujetarse la subasta para la 
publicación del Solehnde Ventas de 
Bienes Nacionales i a esta provincia; 
inserto en el oficial de la misma, 
num. 61, corespondiente al día 24 de-
Noviembre próximo pasado, y en la 
condición 15, se ha expresado que 
la l icitación tendrá efecto en la Sala 
de esta oficina bajo la presidencia 
del Sr. Administrador y ' asistencia', 
d é l o s Sres. Comisionado principal 
de Ventas y Abogado del Estado*. • 
Conforme á lo prevenido en1 el-
art. 85 num. 18 del Reglamento 
orgánico de la Administración, pro-
vincial, y s e g ú n lo acordado-por el-
Sr. Delegado de Hacienda de, la 
provincia, queda sin efecto la expre-
sada condición, sust i tuyéndose con 
la siguiente: 
«La subasta tendrá efecto en e l 
despacho del Sr. Delegado, de H a -
cienda de la provincia, bajo su pre-
sidencia y con asistencia dé" los 
Sres. Interventor ; de Hacienda, 
Administrador de Propiedades é I m -
puestos, . Abogado .del> Estado, 'Co¡-
misionado principal de Ventas de 
Bienes Nacionales y Notario de 
Hacienda.» 
' León 14 de Diciembre de 1882.— 
E l Administrador, Pedro Barcala; 
: AYUNTAMIENTOS. 
; Alcaldía constitucional de 
i Villasatáriegb . 
I Incluido en el alistamiento dé los 
mozos sorteables en el año actual 
Vicente Fernandez Fernandez, na-
tural de Villafañe, hijo de Dionisio 
y Teresa, ignorándose su paradero y 
no habiendo podido ser notificado 
para el acto de la rectificación de los 
mismos, se le cita, llama y emplaza, 
¿n'CumpÍiniierito1á'Í(>'dispuesto en 
el art. 55 de la ley de 28 de Agosto 
de 1878 reformada en 8 de Enero u l -
timo, para que concurra ante esta 
Alcaldía antes del día anterior al u l -
timo Domingo del actual mes en que 
tendrá lugar á las diez de la mañana 
el acto del sorteo para el que tam-
bién se-le emplaza por medio del 
presente, á exponer lo i que pueda 
convenirle,.\-pues en .otro caso-se 
cerrarán las listas y lo parará el per- . 
juicio a que haya lugar. 
Villasabariego á 10 de Diciembre 
do 1882.—El Alcaldey Cárlos Buron 
JUZGADOS. 
D. Francisco García Diez, Juez de • 
. . ' .pnmeñ-instancia del; partido de 
Valencia de D. Juan. 
Hace saber: Que por D. Vicente 
Blanco de los Ríos vecino de Valde-
ras,-se-ha acudido á este Juzgado, 
solicitando se declare con derecho 
electoral para el nombramiento de 
-Diputados á Cortes á D. Rogelio 
Diez León, D. Eusebio Pérez Sar -
miento, D. Fermín López García, 
D..Gregorio Rubio Anas, D. Grego-
rio Vega González, D. Gumersindo 
Quiñones Hidalgo, D. Hilario Meri-
no D o m í n g u e z , D. Juan Fernandez. 
Estebanez, D. Lino Casado Rodrí-
guez, D. Matías Caruezo Holgado, 
D. Ricardo Buron Obegero,D. Zoilo 
Obegero León, D. Cayetano Este-
: banez Escudero, D. Valentín Cente-
no y Toral, D. Virgilio Pérez López, 
D. Fructuoso Valverde Alvarez, y 
D. Baltasar Tegedor León, vecinos 
todos de dicho Valderas. 
Y á fin de qué puedan hacerse las 
reclamaciones oportunas en el tér -
mino de 20 dias, se anuncia por me-
dio del presente edicto. 
Dado en Valencia de D . Juan D i -
c iembré 1 Ü dé" 1882.—Francisco 
García.—Por mandado'de su s e ñ o -
ría, Juan García. 
OFICINAS DE .HACIENDA. 
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES É IMPUESTOS DE LA PROVINCIA'DE LEOXV 
' ÉEÍ.ACION de los compradores do bienes desamortizados 'cayo.';', ¡mg¿tón' 
': vencen en el presento mes do Diciembre;, lo que; se pnbUcfi ;pn . éste, 
" BOLETÍN como único aviso Vi los mismos y se les advierte qiie dichos 
pagarás devéngañ .e l 12 por 100 anüal;de-interés dé'démoiw' si'.dejasen' 

































































Manuel Feo . . . . . . •.: . 
Gerónimo Ordoñez 
E l mismo. - . . . . - . . - . . . . . 
Alejandro C o s í o . . . . . . 
Luis L ó p e z . . . . . . . . . . . 
Satuno García 
Ciprianb •Rodrig'uez... 
Silvestre Móntiel . ¡ . 
Cayetano Fernandez;. 
E l m i s m o ; . . . . . . . 
Santiago'. Berjón. cedió 
en Gonzalo Rivera.-. 
Mariano 'Jolis.. 
Gaspar Durante 
E l mismo : 
José Mana; M a l l o . . . . 
Lcsmes Franco cedió 
on'Sálvador Bernardo 
Basilio Gil 
Francisco dé Ebbles. . . 
Juan Pérez.. . 
Miguel Monin cedió en 
Salvador Llamas'. ; .¿ . 
Angel Casas; : . . . . .-..•' 
Miguel Gallego."...%'.. 
Manuel Ce lada . . . . .';'. 
Manuel V á z q u e z / . . . ... 
Salvador Moro cedió en 
Andrés L . Camino .-'. 
Severo B e r j o n . . . . 
Herederos dé S.;Bei;jon 
Pedi-o Martínez cedió en 
Bernardo Rodriguez 
Malagon... :•. .• 
Herederos "de SI- Bérjon 
Gerónimo Bermejo. 
Antonio, del Aloazoi' 
Higinio G a t o n . . . . . 
Herederos de S.'Berjon 
Los mismos,.. . . . . . . . 
Los mismos..".. .: . . . . 
Antonio Martínez.- . . . 
Ricardo Rodriguez.. . 
Tino-Mart ínez . i 
José Merino.. . . . . ¿::.. 
Pío Castri l lo . . ; 
Manúél A l o n s o . . . . 
José Fernandéz.-I 
Gregorio Rodriguez.. .. 
A n d r é s - L a s o . ; . . . . . . . 
FranoiscoFeraandez 
Andrés L a s o . ; ' . . . • .-
Antonio Molleda cedió 
en Manuel Gutiérrez 
Los mismos 
Isidoro S u a r e z . . . . 
Froilán Suarez . . . 
Antonio de Prado cedió 
en Santos. Lucas y 
Mariano Diez . . - ; ' . . ' 
Pedro G a v c i a . . . . 
Miguel FI Bancie l la . . . 
José Rey. 
Isaac Herrero . . . 
Laureano Medina.... . . 
Jorge Vifmela 
ídem '. • 
Manuel L ó p e z . . . . . . 
Diego G u t i é r r e z . . : . 
Angel García 
Alonso T a s c o n . . . . . 
Manuel L ó p e z . . . . . . 
Francisco Pérez cedió 
en Lázaro Bonis y 
otros 
L e ó n ! . . . . 
í d e m . . . . : ¡ . : . . . . 
idem:--...'...-
S a h a g u n . . . . . . . . . 
d e n » . . . . . . . ' . . . . . 
dem . 
L e ó n . . . . . . . 
Fresno de la' Vega 
Antimio de Arriba 
idem. ; ' . . . ; . i . Vi 
L e ó n ' : . . v ; : 
Valencia .-.. . . 
León....:;,::. ' .K . . 
Rioseqüino. ' . . ' . ; 
i d e m . . . ; ' . ' . . . . . 
León . .•;•>• ; 
S á h a g u n . ' . . . . . :. 
Castrovega. . . . . 
téoní.'1.-. .-.::-.•;. 
i d e m " i 
Riosequillo. 
L e ó n . . . . . . . . . •: 
ídem . . 
ídem". .". 
S. Pedro Oteros, 
S a h a g u n . . . . . . . 
V á k l e r a s . V . . 
idem..'.••?-.' iV; 
í d e m ; 
Valencia. . . 
León . . . . . . . 
VillariiaBan:.. . 
idem;..... . ; . vr . ' . . 
L e ó n . . . ; ' . ' . " : ' . . . . 
Santas Martas: . . 
Leon'i 
J o a r i l l a . . . . . . 
Leofa : : . . . . . 
í d e m . . . . . . . 
idem 
Lilló. ; . . V ' ; : ' ; . . . : 
V i l l a m a ñ a n . . . . . . 
M a r i a l v u . . . . . . . . 
Bnstillov;.' . . . . 
Bastillo de Cea . . 
Cofiñal 
Santoven ia . . . . . . 
L a v i d . . 
Escobar-.-; .; . 
i d e m ' : . - . . . , 
í d e m . . . . . . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . 
Villacil-:. . . . • ' . . ; . . 
idem 
Villar del Puerto.-
Valle y V i l l a r . . . . 
Sahagun. . . • 
Carrizal . . . . 
Sariegos . . . . ' . . . . . 
León ; . . . :-. . .,. . . 
Onzóni l la . . .' -. . . . 
Codorni l los . . . . . . 
Cea 
L a v i z , . . . . . . . . . . 
i d e m . . 
Paradilla 
idem . ; : 
P e r r e r a s . . . . . 
Vegacorvera... 
Paradilla.;'. . . ; . . 
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Ignacio Eobles'. L a Cándana; ' . . . 
VictorianodelRiocedió Llamazares;': 
en Jnsé González y . - / ; . . 
o t r o s . . . . . . . . . . . . . . ídem 
José González L e ó n . . . . . . ; . ¡ . i 
Matías Guaitá/.:;!.; ídem . ; . . . . : . 
Lorenzo Moreqo cedió Villada. ..;.' 
en Andrés Moreno.. ídem : . . . . . . . . . 
Manuel Rodr iguez . . . . Sta;- Cris t ina. . . 
Matías L lamazares . . . . Vi l lapadierná; . . 
Hilario Fernandez . . . . Fogedo del Páramo 
Rafael T a r a n i l l a . . . . . . León 
E l misníd: . ídem 
Isidoro Liébana Perreras 
Ildefonso Balbuena. . . . Saludes Castrop. 
Antonio Molleda cedió L e ó n . . - . 
en José Rodriguez.. Valencia;. 
Los m i s m o s . . . . . . . . . . . ídem 
Los mismos. . J . . . . . . . idem :; . . . . : ; 
Rafaol'Lorenzana cedió León 
en Marcos la Puente Villafeliz. . . : 
Pedro Montes.. . . . . . . Calzada/ 
Antonio Molleda cedió León 
en José Rodriguez,. Valencia.. . . . -
Felipe Muñiz..- . . . idem........'.-.' 
Antonio Molleda cedió L e ó n . 
José Rodr iguez . . . . . V a l e n c i a . . - . . . . . . . 
Los m i s m o s . . . . . ; . . . " . idem:. . • . : . ' . - . ! . . . . . 
Miguel Moran.-... . . : . L e o h : . . ' . . . ' 
Gregorio Barrientos: M a t a n z a ; . . . . . . . . 
Martin Bocinos Campo Hermoso. . 
Pedro Tascon.-, Aviados 
Miguel T a s c o n . . . . . . . . Campo Hermoso.-. 
José G ó m e z . . . . . . . . . . R o b l e s . ; . . . . ' . . . . . 
JoaquinTGarcia Carbajal la Lcgua . 
Manuel Suarez . . . Tolibi'ído Arr iba . . 
Julián G o n z á l e z . . . . . . Máta labúrbu la . . . . 
.Valentín Alonso! :•.*... Montuerto . . . . . . " . 
Felipe T e j e r i n a . - . . . . Almázcara 
Gregorio García; ; . . . . Lá M. Monteagudo 
José L o r é n z a n a . . . . . . . Santovonia. .; . 
Gregorio, G a r c í a . . . . . . L a : M a t a . . . . . , . 
Jnan Arias . . . . . . . . . . . Aviados:- . . . . . . 
Valentín Alonso ." i . . . ' . ' Montuerto .".•';. 
Agust ín Alvarez . Valverde 
Juau L . Bustamante:, L e ó n . . : ; . . . . . . . 
Miguel Morán. idem.;.. 
Matías Sierra ; Contuerto. • • 
Francisco; P a s c u a l . N o c e d a . . . . . ' . . . 
Antonio "Alonso'cedió Riaño . . . : . ...;V ; 
; en Fausto García..'.' Cegofial . . . ' 
Casimiro Fernandez ... L a Vécilla 
Mariano'Taranilla...'.'; Castroañe.-V.' .;. 
Silverio Florez cedióen Sahagun . . . . . . . 
. .AñgelFérndz.comp. Vil laselan. . ' : . . 
Matías P u e n t e . . . . . . . Villafeliz. . . 
Domingo G a r c í a ; . . . . . . S o b r e p e ñ a l . . . . 
Momingo ' -Ramos . . . . . Olleros do Alva 
Carlos B u r ó n . . . . . . . . . Viguer 
Angel Calbon-. M a r z a n . . . . . . . 
Ildefonso V e l a s c o . . . . . L e ó n . . . , . . . ; . . 
E l m i s i n o : . . . . - . . . . . . . . i d e i n . . . . . . . . . . 
E l m i s m o I . . . . . . . . . . ... í d e m . . ... . . . . . 
Aniceto Salas cedió en i d e m . . . . . . 
. Ildefonso Gutiérrez. Cacabe los . . . . . 
Gerónimo G. cedió, en A s t o r g a . . . ; . . 
Ensebio Garcia y otro V i l l a m e j i l . . . . . 
José de la P u e n t e . . . . . Astorga..-.'1—; 
E l mismo idem 
Francisco A. Canseco.. idem ; . . 
José de la Puente.. idem . . . . . . 
E l mismo idem.v 
José Carreto . idem. . ; 
Bernardino L ó p e z . . . . . L e ó n . ; : ; 
Santos Garcia cedió en Otero de Escarpizo 
Miguel Alvarez ,. Quintana do Fon . . . 
Simón Alvarez. . . . . . . . . Astorga. . . . . . . . . . . . 
Gregorio Alonso. . . ' . . , ' L a C a r r e r a . . . . . . . . 
Pedro G i g o s o s . . . . . F r e s n o . . . 
Indalecio Gigosos... idem 
Andrés Navares cedió León . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en F.°Qneda y otros. Villanueva Carrizo 
Juan González C a r n e r o s . . . . . 
Cayetano Fernandez.. Cebrones del R í o . . 
Lorenzo Sánchez cedió León . ; .'.-'.• 
en Manuel M o r á n . . . Bouzas 
Lorenzo Sánchez cedió L e ó n . . 
Juan Anton'.Gonzalez S.EstebanValduern 
Lorenzo Sánchez cedió L e ó n . 
en Simón Garcia Peñalba 
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• I . ' 
. 1 .. 
• i 
o 1 
1535 Antonio Murciego 
1536 E l mismo 
1538 Navoieo Silva 
1539 Juan Antonio Alonso.. 
1540 Gabriel Torreiro cedió 
en F.° Ferdez. Abella 
1541 Los mismos 
1542 Juan Alonso 
I¡vl4 Pablo S u a r e z . . . . . 
1545 Matías Alonso 
1548 Toribio Ig-lesias... 
1550 Angel F ida lgo . . . . 
1552 Miguel Nieto 
1553 Andrés González. 
1554 FranciscoHuergacedió 
en Santiago Nistal.. 
1555 Joaquín Ferdz. cedió en 
Tomás Ferdz Blanco 
2810 Francisco M a r t í n e z . . . 
2811 Manuel Fernandez 
2812 Antonio Santos 
2813 Prudencio García 
2814 E l mismo. 
2815 Foust\no Carbajo.. 
2810 Simón Martínez 
2819 Miguel Morán 
2820 Manuel Gonzá lez . . 
2822 Félix Velayo cedió eñ 
Ramón'Loan . . 
2824 C;iríos Rubio. . . . 
2825 José Antonio Cubero.; 
2826 Natalio Revil lo. . 
2828 Antonio D o m í n g u e z . . . 
2830 Bernardo Pollan. " 
2832 ManúellüTorrecedióen 
; • : Gabriel Frc.° González 
2833 Catalina'Guodian 
•2834 Angel González. 
" 2835 Gregorio Santos.. v . . . 
283B Andrés'Franciscó Eodz 
2838 José B a r r i o . . . 
2840 Cipriano Gonzá lez . . . 
. 2841 Felipe' Alfayate. . . . . ' . 
2842 E l mismo 
2843 Justo .Rodríguez . . . . . 
2844 Dionisio Prieto.. ; . . . 
= 2845 José Osle cedió en TO' 
. ribio Gómez. . . . . . . . 
' 2845 Domingo Miguelez..... 
-.2846 Ford." Santos, cedió en 
' .-':-_. ' Elias Frac." Ferdz. 
2847 Los m i s m o s . . 
2849 José Modino.''.. . . . . . . 
2850 Toribio A l o n s o . . . 
2852 Toribio A l o n s o . ' . . . . . . 
2853 Toribio Alonso. . . 
2855 Toribio Robles cedió en 
. Hilario G a r c í a . . . . . . 
2856 Los mismos 
' 2857 Los mismos. 
28(50 Junn Martínez cedió en 
León Oblanca. 
2861 Faustino Pérez cedió en 
Manuel Forrero 
2862 Los mismos.. : . . . . . . 
. 2863 Rafael Marqués..'. . . . 
2864 Antonio Fernandez... 
2865 Cecilio Baca 
2867 Domingo M a r t í n e z . . . 
' 2868 José S. Román 
2870 Antonio Diez cedió en 
Juliana Diez y otro. 
2872 José Crespo Pérez 
2874 Fernando Rojo 
2875 Matías Bajo 
2877 Antonio G u l l o n . . . . . . 
2879 Tomás Garrido 
2880 Blas Rodríguez 
2881 Pedro Fernandez 
2882 Blas Rodríguez. . 
2883 Santiago García 
. 2885 Manuel L ó p e z . . . . . . ' . 
2888 Antonio García 
:2'889 Hilario Ferdz. cedió en 
Marcos G a r c í a . . . . . 
2892 Santos Férnande? 
2893 José Carballo 
1895 Bonifacio Alonso 
2898 Manuel Vidal 
2897 José Oballe 






Zamora . . . 
i d e m . . . . . . . . . 
Ponferrada. . . . 
Villarrodrigo.. 
Marialva.. 
Lá Bañeza. . . . . 
Villanneva Carnero 
A s t o r g a . . . . . . . . . . 
Kivaseca;.'. 
Astorg^. . . . . . 
S o p e f l a . . . . . . . . . . 
Maraes . . . 
León 
Benavides 
ídem ; . . . ' . . 
Huerga Garavalles 
Toreno. . . . . . . . 
ídem . 
Benavides.. . . . 
i d e m . . . . . . . . . . 
León 
Vega de Perros 
L e ó n . . . . . . . . . 
Escobar deCampos 
Villanueva Jamiiz. 
S: Estoban T o r a l . . 
León . . . . . . ; . 
C a m p a z a s . . . . . . . . 
Yilla'is 
A s t o r g a . . . . . . . . 
llabanaldcl Camino 
St:".Colomba Vega 
idem... . . . . ' . : . . . - . 
i d e m . . ; . . . . ' : , . . . . . 
Bustillodel Páramo 
La Viilcuov». 
St.* Colomba Vega 
í d e m . . . . . . . . 
í d e m . . . - . . . ••. 
Boca de Huergano. 
Posadi l la . . . . 
Sueros . . . ' . . . 





Palacio de Torio; 
S.Martin Agostedd 
i d e m ! . . . . . . . . . . . . 
ídem ' 
León . . . . . . . . . - . . . 
Santiago las Villas 
i d e m . . . . . . . . . 
í d e m . . . . 
Loon 
S. AndrésRabanedo 
A n t o ñ a n . . ' . . 
A m e l l a d a . . . 
ídem. . . 
St." Colomba Veg-a 
León. . 
Sahagun.. 
Val de S. Lorenzo. 
Iruela 
L o o n . . . . . . . . 
Carrocera . . . 
St." Colomba 




Villares de Orbigo. 
S. Feliz de Orbigo. 






Santiago Mil las . . ¿ 
N a r a y o l a . . . . . . 
A l v a r e s : . . . . . . 
O n n m i o . . . . . . . 
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Pedro F e l i z . ; .-; 
Francisco N u ñ e z 
Felipe A l v a r e z . . . 
Toribio Gutiérrez 
Mateo Toral 
Pedro Suarez cedió en 
Juan Manuel Diez . . . 
Benito R e g u e r a . . . . . . 
CayoBalbuona cedióen 
Natalio Fernandez. . 
Miguel F e r n a n d e z . . . . 
Ignacio G a r r i d o . . . ; 
Ecequicl Palacio cedió 
en Toribio Rodríguez 
Faustino P é r e z . . . . . . . . 
José Muña L ó p e z . . . . . 
José F e r n a n d e z . . . . . . . 
Antonio M a r t í n e z . . . . . 
Pablo V i t o r i a . . . . . . . . . 
Angel González; . . . . . 
Arsemo Castro . . . . . . . . 
E l mismo. . 
José R o d r í g u e z . . . . . . . 
Manuel Marcos; . : . . . . . . 
Eugenio Andrés . ; . . '.. 
Manue l -Herrero . . . . . . 
Eugenio A n d r é s . . . ; . 
Miguel Fernandez;. 
Miguel Fernandez. . . , . 
Hilario Alvarez . . . . . . . . 
Fausto García.'.-.':. 
Toribio Juan García. 
Miguel G a r c í a ; . . . . . . 
Mnnuel: Melendez. ce-
dió en, Francisco Sa 
..bugo'..-'. / 
Félix Velayos .cedió en 
Cipriano; Garciá..-.' 
Jacinto B a r t o l o m é . . . 
Vicente M é s i i r o . ; 
Ignacio Garrido.';...;. 
Andrés Alonso.. . . . : 
Antonio Béni téz . . . . . . . 
Toribio Fernandez.; . 
Francisco M a r t í n e z . . . 
Jerónimo L ó p e z . . . . . 
Dionisio Nuí iez . 
Dionisio N u ñ e z cedió 
en Juan González . . 
Vicente C o b o s . . . . : . . 
Joan Suarez; ; . . ; . . ' . . 
Marcelo Fernandez.. . 
José'Bayon. ' ." . . . .•;•'.'. 
Antonio Vega.•' . . ' . . . . 
Francisco C a r r o ñ o . . . 
Maximino Alonso. . . . 
Domingo A l v a r e z . . . . 
José Carreto. . . ; 
E l mismo. 
Rosendo Corral 
Antonio Pelaez cedió 
en Julián Cubero . . . 
Luis Arias 
Felipe Fernandez. 
Antonio G o n z á l e z . . 
Pedro N i e t o . . . . 
Antonio N u ñ e z . . 
José A l v a r e z . . . . 
Juan Martinezhoy Mar-
tin Pernia . . . . . , . . . 
Eugenio A l v a r e z . . . . . 
E l mismo 
Nicolás G a r c í a . . . . 
Nicolás Garcia cedió 
en Dionisio Martínez 
Nicolás García cedió 
en Pablo Martínez 
4055 Manuel M a r t í n e z . . . 

















































































A l m á z c a r a . . . . . . . 
Alvares. 
Tremor de Abajo . . 





Genestacio. . . . . . . 
Villanueva Cestos. 
idem.. : 




Vega de Magaz. . .. 




C a c a b e l o s . . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . . 
Igueña. . . 
Antoñan 
Valencia. . . . . . . . . . 
Calamocos 
P o n f e r r a d a . . . . . . . 
Torre . . . ' . 
L a Braña. . 
S.. Andrés Montejos 
idem.. . . : . . . . . ; . . . 
M á g a z d e Abajo..,. 
Villares O r v i g o . . . 
Calzada. . : . . . . . . . 
ídem. . . . . . - . . . . . 
ídem 
Villares de Orvigo. 
Villares de Orvigo. 
Tedejo.. 
Toreno. 
Crisuela . . . . . . . . . 
Gordaliza del Pino. 
León 
Benav ides . . . . . . 
Le»n. . v . . . . 
Cuadros.' . 7,. . : 
VjHamártín Sancho 
Onanuo. . . . . 
Cacabelos.. . : . . 
Palácios.de Rueda 
Boca de Huérgano 
Robledo de Torio . . 
Espinosa la Rivera 
V i l l a s i n t a . . . . . . . . 




L l a m a s . . : . . . . . — 
San. Román . 
Arbas. . . . . . 
Ponferrada. . . . . . . 
Villahornate;.. 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . 
Argayos . . . . . ' . . 
Astorga. 
idem 
P a l a c i o s . . . . . 
Pandorado.. . . . . . . 
San Román 
S. Román Caballs, 
Robledo Valduerna 
B u i z a . . . . . . . . . 








S. Pedro Paradela. 
Fontoria . . . 






1 5 y l 7 
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en Pascual del Valle 
4061 Balbiúo Canseco cedió 
en Ramón María de 
la Rocha 
4062 Adriano Quiñones 
4063 E l m i s m o — ¡ 
4064 E l mismo 
40(15 E l m i s m o — . . . . 
4066 Pedro Marqué* . . . 
4069 Agustín Manso 
4070 Antolín Palacios 
4071 Francisco C a l v o . . . . . . 
4072 José D i e z ; . . . : 
4073 Macario D o m í n g u e z . . 
4074 Marcelino Pérez 
4075 Pió Conejo 
4077 Santiago Gonznlez 
4678 Policarpo P é r e z . . . . . . 
4079 Julián,González 
4080 Francisco Fernandez.. 
4081 Gregorio Suarez cedió 
en Andrés Suarez. . . 
4082 Gregorio Suarez 
: 4084 Calixto Alonso.. . 
4085 Alejandro 'Fernandez.. 
4086 Julián Payero . . . ¡ . . . . 
4088 Blas Alvarez. 
4089 E l mismo. 
4090 Blas Marqués 
4091 E l mismo . . . . 
.•:4092 Miguel G a r c í a . . . . . 
4093 Pascual Chamorro . . . . 
4094 Fernando Á r i é n z a . . . . 
. 4095 Fernando Chamorro.. 
4096 Páscua l 'Chamdrro . . . . 
4097 Feruando. Chamorro.. 
4098 Juan; M a r t í n e z . . . . : . . 
• 4104 Marcos Martínez cedió 
. "eirJosé'Lopéz. 
4105 Antonio Pelaez cedió 
. en Pedro Arias . . .3 ; . 
4106 Juan .Urtinez cedió en 
Bernardo Alvarez y 
• o t r o s . . ; . . . . ' . 
4107 Cesáreo S á n c h e z . . . . . 
• 4109 Tomás A r i a s . . . . . . . . . 
4110 Angel C a ñ e d o . . . . . . . . . 
"4111 Andrés Gancedó. ;•.-'..'. 
4112 Julián García . - . : . . . . ." 
.;41J3 Felipe G o n z á l e z ; . . 
'4114 Ángel Alvarez. . . . . . . . 
4115 E l mismo. . . . . . . • . . . ' . . 
'4116 José D i a z . . . . . . . . . . . . 
4117 Domingo P é r e z . , . . . . . 
4118 Miguel Villegas. . : . ; . . 
4119 Francisco Rodríguez. . 
4120 Santos 'de Castro . ; . . ' ; 
4121 Antolin P a l a c i o s . . 
4124 Francisco López 
4472 Felipe Pascual. .'. 
4473 Podro Blanco.; 
4474 Fulgencio A l v a r e z . . . . 
4543 Francisco Pérez. . . . . . 
; 4545 Cipriano L o z a n o . . . . . . 
4546 Francisco V a l l e . . . . . 
4547 Francis-co B l a n c o . . . ; 
4548 Benito Bayon. .•. . 
4551 Emilio Villegas. .•>.... 
4552 Jerónimo Balbuená. 
3553 Gabriel Garcia; 
4555 José Fernandez . . • . 
4670 Víctor Mayo. 
4671 Gerardo Valcarce, hoy 
Manuel R o m á n . . . . 
4673 Benito G o n z á l e z . . . . . 
4674 José Antonio Alonso. 
4675 Pedro Llamazares . . . 
4874 Antonio Alvarez ' . . . . 
4875 El mismo;. . . . . . . . . . . 
4876 José Miranda 
4877 Domingo Villarroel. . 
4878 Esteban Alonso . 
4879 Mauricio Fraile cedió 
en Pedro P é r e z . . . 
4880 Miguel Fernandez.. 
4881 E l mismo 
4882 El mismo 
4883 Pascasio Martínez 
4884 Pascual Canon.. 
4885 Juan Rodríguez. 
4887 Santos Ordoñez. 
S. Esteban Nogales 
León 





C u b i l l o s . . » i 
Molinaseca 
Castropodame 
Val de la L o b a . . . . 
Llamas la Rivera. . 
Toral 
Llamas la Rivera. . 
idem . . . . ; . . 
San Román . . . . . . 
Toral de Fondo 
San Román 
Llamas la Rivera . . 
i d e m . . . . . . . . . . ; . 
idem 
í d e m . . . . . . . . . . . . 
P a l a z u é l o . . . . . . . . 
V í l l a h o r n a t e . . . . . . 
S.Pedro Castañeros 
Castropodame.. . . 
idem . . . . . . . . . . . . 
Cubillos. . . . . . 
i d e m . . . . . . . . . . . . 
La U t r e r a . . . . . . . . 
ViHademor 
Curne f iq . . . . .'•;'... 
V í l l a d e n i ó i v . . . . - . . 
idem;. .-. 
idem 
Rodanillo.'. . ' . • . . . ; 
León . . . . 
Valle dé Fmolledó. 
Pandorado 
V a l t e d e j o . . . . . . . . . 
León . ' . . ; . . . . . .v . 
Llamas la Rivera. . 
L e ó n . . . . . . . . . . . . 
Geras de Cordón. . 
S; Pedro Olleros... 
idem 
L a Vecilla 
S a l e é . . . . . . . . . . . . . . 
Robledo 
idem . . . .-. .• . . . . . . 




San Cipriano . 
Castropodame.. . . 
P o m b n e g o . . . . . . . 
León 
idem;.'.. . . . . ; • . . . . 
Vi l lañueva. 
Berlanga. 
Laugre . ;•'; 
Villaqúilambré..•';.' 
idem. . ... 
S. Feliz de Torio. . 





Perauzaues. . . . 
Corbillos la Sorriba 
A l v a r e s . . . . . . . . 
Roderos 
S'. Esteban Toral 
i d e m . . . '. 
León 
Víllalebrin 
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Andrés Gonzá lez . . 
Baltasar Fernandez 
Santiago Fernandez.. 
Justo G a r c i a . . . . 
Bonifacio R o d r í g u e z . . 
E l mismo 
Manuel Diez 
E l mismo 
E l mismo 
Miguel Vil ladangos. . . 
José Cascallana. 
Isidoro Garc ia . . . 
Ignacio S a l a s . . . 
MiguelPercz 
José Velez 
Tomás Garrido. . 
Pedro Alvarez . . . 
José Gonzá l ez . . . 
Pedro Fernandez 
Hipólito P é r e z . . 
E l mismo 
E l mismo ; . 
Joaquín Alvarez. 
Antonio Alvarez cedió 
en FelipeGonz. otros 
Valéntin Rodríguez, i . 
Daniel García Gomis. . 
Antonio Mart ínez . . . 
Andrés G u t i é r r e z . . . . . 
Alonso M i g u e l é z . . . . . . 
Manuel Diez. . . . . . . . . 
Bernardo G a r c i a . . . . . . 
F e r m í n , D o m í n g u e z . . . 
Francisco López 
José S á n c h e z . . . . . . . . 
Manuel Panizo cedióeu 
Joaquín Pérez . 




Felipe Garcia en repre-
sentación al pueblo 
d e . . . . . . . . . . . : 
Rafael Fernandez 
Tomás Alvarez. . 
E l m i s m o . . . . . . . 




S. Justo la Vega 
idem 
Espinosa la Rivera 
idem 
idem 


















S a r d o n e d o . . ; . . . . 
Rabanal de Fenar. 
V i l l a i v í e r a . . . . . . . 
Candanedo... 
S a r ' e g o s . . . - . . . . . . 
G r a j a T . . . . . . . . . . . 
León 
Sta. Marina R e y . . 
Astorga. . . . 
Sta. Marina R e y . . 
La Pola. '.;;.. . . . . . . 
Sta. Catalina . . . . 
S u e r t e s . í . . . . . ' . 
Candín ' . . . 
L a V e c i l l a . . . . . . . 
Lamerás. 
S. Andrés del Rab. 





Joarií la. . ; 
B I E N E S D E PROPIOS. 
C89|C5S|Is¡dóro Gárciai . . ; . 
JG8,?li|Higinio Gat'on.-..-.. 
; . B I E N E S ¿ E L E S T A D O . , 
498 |Nicoíás Alonso Torres.ILeon ;'.'.'.'. :V: ' ; .- .-.I ' 1 
777|Domingo M a y o . . . . . . . |St."Márina del Rey] 




Manuel Fernandez. . . . TurionzóCaballeros 
Leandro Carnicero.. 
Mateo dé la Torre . . . 
León 
Sta. Colomba Vega 




































































. León á 24 de Noviembre de 1882.—Podro Barcala. 
AYUNTAMIENTOS." 
A lcaldía constUiteional (le 
Maraña. 
L ' i Junta municipal que tengo el 
honor de presidir acordó anunciar 
vacante la plaza de Beneficencia de 
este municipio, dotada con 05 pese-
tas anuales, pagadas por trimestres 
vencidos con la obligación do pres-
tar la asistencia á seis familias 
pobres que designará ol Ayunta-
miento. 
Los aspirantes que deberán ser 
licenciados eu Medicina y Círujia 
presentarán sus sblicitudes en la 
Secretaria del Ayuntamiento den-
tro del término de 15 días, desdo la 
inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
pasados se proveerá. 
j . Maraña 30 Noviembre 1882.-
' Alcalde, Manuel Diez Alonso. 
Alcaldía coiistiliicioiml de 
Carrocera. 
No habiéndose presentado al alis-
tamiento ni rectificación de solda-
dos del presento llamamiento el mo-
zo Manuel María Rabanal Alvarez, 
hijo de Manuel y Eugenia y a difun-
tos,, natutal de Santiago lus Villas 
en este Ayuntamiento, é i g n o r á n -
dose su paradero s e g ú n declaración 
de su tio Vicente Sierra, , ol cual 
manifestó: que hacia y a como unos 
cuatro años próximamente que ha-
bía salido de casa en busca de tra -
bajo en dirección á la provincia 
de Sevilla, sin que después hubiese 
sabido mas de dicho mozo, se lo. 
previene que de no comparecer pa-
6 








ra el dia del sorteo, y su ingreso en 
caja se le ex ig irá la responsabilidad 
consiguiente. 
' Carrocera 11 de Diciembre de 
1882.—El Alcalde. Antonio Alvárez 
' Alcaldfá constitucional de 
Valdevimbre. 
Por defunción del que la desem-
peñaba se halla -vacante la plaza de 
Médico do Beneficencia con la do-, 
tacion de 750 pesetas anuales y la 
obligación do asistir 70 familias po-
bres. Los aspirantes, que han dé ser 
licenciados en Medicina y Cirujía, 
presentarán sus solicitudes en la 
Secretaría'dentro del plazo dé 15 
dias. E l agraciado ha de tener su 
residencia en la capital del A y u n -
tamiento. . 
Valdevimbre 5 de Diciembre de 
1882— E l Alcalde, Pablo Vidal. • 
JUZGADOS.. : 
D . Luis Vc iray Fernandez, Juez cíe 
primera' instancia de esta ciudad 
de Astorga y su partido.; ' . 
Hago saber: qué en los "autos 
juicio de concurso voluntario pro-
movido en esto Juzgado y E s c r i -
banía del que refrenda por D. Pedro 
García Martínez, vecino do Ma-
tanza para hacer pago con sus 
bienes de varias cantidades que 
adeuda á sus acreedores; en 30 de 
Noviembre últ imo se celebró-junta 
; de acreedores para el ñombramieiito 
de síndicos, ¡l la que concurrió sola-' 
mente el'.Procurador D." Leoncio 
Nuüez Nadal, en nombre de D..Mi,-' 
. g-nel Gusano de las Cuevas que lo es 
por la suma de once mil trescientas 
noventa y cuatro pesetas noventa 
y ocho cént imos , quien fué elegido 
. síndico en dicho concurso,1 s e g ú n 
.resulta del acta que se l evantó con. 
motivo de dicha junta; en vista do 
la que so dictó la siguiente v 
•Providencia. 
So ha por nombrado síndico en 
este concurso al acreedor único pre-
sentado á la junta D. Miguel Gusano 
do las Cuevas, vecino de esta c iu-
dad, 4 quien se ponga en posesión 
de dicho cargo, prévia su aceptación 
y juramento de desempeñarlo bien 
y fielmente y se dé á conocer donde 
fuere necesario: publíqüese su nom-
bramiento por edictos que so fijen 
en los sitios públicos de esta ciudad 
y pueblo de Matanza y se inserto én 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
eu los que se prevenga que so haga 
entrega al sindico de cuanto corres-
ponda al concursado. Lo mandó y 
firma el Sr. D. Luis Veira y Fer-
nandez, Juezdcprimcra instancia de 
este partido, en [Astorga á primero 
de Diciembre de mil ochociéntqs1 
ochenta y dos, de que dóy ' fé.-r-
Veira—Ante mí , .Fé l ix Martínez: | : 
Lo qúe se hace público por medio 
del presenté' edicto, 'én virtud' del'-
que se previene que se haga entregó 
a l : expresado síndico' D. Miguél 
Gusano de las Cuevas, dé cuanto 
corresponda al concursado.. . | 
Dado en Astorga á 5 de Diciembre 
do mil ochocientos ochenta y dbs.— 
Luis Ve ira .—El Escribano,, Fé l ix ' 
Martínez. . , ,. 
EDICTO. 
las dos terceras partes de la misma. 
Astorga once de Diciembre de 
mil ochocientos ochenta y dos.— 
Lilis V e i r a . — E l Escribano, • José 
;Eodriguez do Miranda. 
EDICTO. 
E l Sr. D. Luis Veira Fernandez, 
Juez de primera instancia de 
' 'Astorga y su partido. ' 
Hago saber: que en la ejecución 
seguida contra Ecequiel Cordero, 
Luis Prieto y Salvador de'Vega, 
vecinos do S. Eoman de la Vega, 
por D. José Alonso de la Puente, 
vecino de Castrillo de los Polvazares 
sobre pago do doscientas noventa y 
ocho pesetas y las costas, se les 
embargaron, entre otros, los bienes 
'siguientes:..,. ,;..' ..',,,:.• ,; - :" 
P l U t M . 
• 1.° Una casa de la pro- . 
piedad de Ecequiel Cor-
Apto, término "'dé San' Ro- : 
man'.y su barrio de arriba, 
á la callo ancha, núm 25, >• 
por lo bajo,' cubierta-de 
paja, compuesta de varias . 
habitaciones; linda por.la . v 
derecha'entrando, casa dé • 
Joaquín González / izquier- , 
da otra .de Diego Cordero, 
espalda tierra de Salazár"y" ' '.. 
frente con dicha calle, 
tasada e n . . 250 
2." Otra casa en mal 
estado, de Salvador Vega, . 
sita en el bárrio de Abajo, 
sin número, cubierta. ;de - • . 
paja, calle del Angel, con . . 
tres habitaciones y corral; -"".'.'' 
linda por la derecha en-
trando con quiñón de casa 
de José Alonso, izquierda 
huerta de Vicente Domin-
guez, frente calle del 
Angel y espalda finca de 
Gregorio Martínez, tasada • 
e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 200 . 
Cuyas fincas se sacan á 'pública', 
subastapor término dé veinte dias, 
habiéndose señalado para su reñíate 
el dia cuatro de Enero del año 
próximo i las dos dé la tarde del 
mismo en la plaza pública 'de San 
Román d é l a Vega y su barrió do 
Arriba, y so advierte á los interesa-
dos que para ser licitadores se hace 
preciso consignar préviamenté el 
diez pér ciento de lá tasación, y que 
no so admitirá postura que no cubra 
E n virtud de providencia del 
SrJ Juez de primera instancia: del 
distrito de la Universidad de esta 
capital refrendada por el irifráscrito 
Escribano dictada en los autos eje-
cutivos que sigue la Compañía de 
Banco de Londres y de los Conda-
dos, con la Compañía Ibérica de 
Riegos, se saca á la venta en pública 
subasta un Molino harinero con sus 
dependencias, sito sobre el Canal de 
Riego derivado del rio.Esla en su 
primer salto de aguas á dos k i l ó -
metros do la presa do dicho: cañal,', 
término del pueblo do Villacé, par-
tido judicial de Valencia de D. Juan, 
en la provincia de León; el cual ha 
sido tasado, por el perito nombrado! 
por ambas partes, en lá cantidad do 
: ciento veinte y.dos mil quinientas. 
pesetas. - • 
- Para la celebración del remate se 
ha señalado el dia ocho del próximo 
inés dé Enero á las "dos de su tarde 
eñ la Sala Audiencia de dicho Juz -
gado; previniéndose que los t ítulos 
de propiedad estarán de manifiesto 
en la Escribañia'de mí cargo para 
que* puedan, examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta; 
qué los licitadores deberán,'confor-
marse con ellos y no .tendrán dere-
cho á'éxigir otros ni al rematanté 
le "será'' admitida .roclarri'acibh' por ' 
insuficiencia ó defectos de dichos 
títulos, y- per último que para tomar 
parte on la subasta deberán los l i c i - ' 
tadpres consignar préviamenté en 
la mesa del Juzgado ó en el esta-
blecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual por lo'menos . al.diez. 
por ciento del tipo para la subasta. 
; Madrid veinte y nuevéde Noviem-
bre do mil ochocientos ochenta y 
dos.—El actuario, Eusebio Cere-
ceda. 
ANUNCIOS PARTIOULAEBS. 
COMPAÑIA DE LOS FI¡RUOTCARRÍLES 
• DE ASTÚRIAS GALICIA Y LEON. 
Explotación. 
Esta Compañía admite, desde esta 
fecha, proposiciones para el sumi-
nistro á la misma en los meses de 
Enero á Junio do 1883, ambos inclu-
sive de 20.000 kilogramos de aceité 
do olivo, de buena calidad, puestos 
en los Almacenes generales de 
Falencia. 
E l pliego dé condiciones gene-
rales qué débérá regir para él con-
sumo se hallará de manifiesto en las 
oficinas de la Dirección de la Com-
pañía en Madrid-calle de S. Sebas-
tián núm . 2 y en las do los Alma-
cenes, generales, sito en la Estación 
de Falencia, y sucursal de León. 
Las proposiciones 'se dirigirán al 
Director de la Compañía en Madrid 
y pueden;presentarse todos los dias 
no feriados de once de la mañana á 
tres dé la 'tardé, hasta, el dia;27 de 
Diciembre del comente año, á las 
tres de la tarde; en que serán abier-
tas públicamente ppr.'dicho Director 
ó persona que delegue, Jevantando 
• elacta correspondiente. 
Las proposiciones, serát í / es tendi -
das con arreglo al modelo que so 
. inserta.al pié do este anuncio y 
- acompañada de una muestra de la 
clase de aceite que-se .proponga 
suministrar, indicándose en el sobre 
una marca'que-haga'conocer la 
miicstra.. ' ''''. "•",?• " 
, ' 'Es. condición indispensable para 
•optar al concúísó i qué acompañe á 
: cada proposición un recibo acredi'-
, táncló haber, depositado cóh dichos 
.objetos la cantidad de'200 pesétas , 
que se devolverán tan-prontó como 
se !haga la adjudicación por el ' 
Director de la Compañía á todos 
• aquéllos interesados' cuyas propo-
siciones no fuesen admitidas, que-
dando como, fianza definitiva la 
' qué correspondiere á la proposición 
aceptada. ,'''": 
; Éstos, depósitos podrán hacerse éri 
Madrid en la Caja del Crédito Moyi-
liario 'Espaüol.-En León;' Sra-.-Viuda 
d é S a l i h a s y Sóbriuo. -
Modelo de proposición. 
D . . . . - . . vecino d e . . . . . enterado 
del pliego de condiciones bajo,: las 
• cuales se saca, á concurso el sumi-
nistro .dé 20.'pOO ki lógramos de 
aceite para la Compañía dé los ferro-
carriles de Astúrias," Galicia y León, 
sé compróméto á-facilitarlo bajó las 
dichas condiciones al precio de (se 
expresarán el precio en letra,) cada 
kilogramo puesto de mi cuenta en 
los Almacenes generales. 
. Madrid 5 de Diciembre de 1882.— 
E l Director de la Compañía.—Fir-
mado.—Manuel Peironcely. ;. 
L E O S . — • » » » . 
Imprenta de la Diliutttcion provincial. 
